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V Á N / T E VFIKENYS ÉGI K Ö R E J Ó L I S M E R T , E Z É R T B E F E J E Z É S Ü L A F E L S Ő B B É V E S 
H A L L G A T Ó K A T L E G I N K Á B B É R D E K L Ó P Á L Y Á Z A T I B I Z O T T S Á G M U N K Á J Á V A L K A P C S O -
L A T O S K É R D É S E K R E T É R Ü N K ITT K I . / A B I Z O T T S Á G E L N Ö K E O R . O U R Ó Í.AJOB 
D O C E N S , A H A L L G A T Ó K K É P V I S E L Ő J E T O R D A M Á R T A . / E S Z E R V A V É G Z Ő S HAUL-
O A T Ó K E L H E L Y E Z É S É V E L K A P C S O L A T O S P R O B L É M Á K M E G O L D Á S Á T H I V A T O T T E L Ő -
S E G Í T E N I . A K I S Z Á L T A L E L K É S Z Í T E T T J E L L E M Z É S , V A L A M I N T A T A N S Z É K E K 
ÉS A S Z A K V E Z E T Ő T A N Á R O K I N F O R M Á C I Ó I A L A P J Á N Á T F O G Ó J E L L E M Z É S T AD V A -
L A M E N N Y I V É G Z Ő S H A L L G A T Ó R Ó L . F E L M É R I A H A L L G A T Ó K T A N U L M Á N Y I M U N K Á -
J Á T , T Á R S A D A L M I A K T I V I T Á S Á T ÉS E M B E R I M A G A T A R T Á S Á T . A H Á R O M SZEMPONT 
E G Y Ü T T E S F I G Y E L E M B E V É T E L É V E L T Ö R T É N I K A P Á L Y Á Z A T O K R A N G S O R O L Á S A . A 
M U N K A H E L Y E K N E K T E R M É S Z E T E S E N 8 Z I N T É N M E G V A N A M A G U K J O G K Ö R E » A P B 
R A N G S O R O L Á S A " E L L E N É R E " IS V Á L A S Z T H A T N A K . E Z Z E L K A P C S O L A T B A N P E R S Z E 
N E M Á R T A N A J O B B A N 08 S ZEH A N G O LN I A P B É8 AZ I L L E T É K E S MÍ) VE LŐO É8Ü GY I 
S Z E R V E K M U N K Á J Á T , H I S Z E N AZ E G Y E T E M E N E L T Ö L T Ö T T ÖT ÉV A Z E 8 E T E K J E -
L E N T Ő S T Ö B B S É G É B E N A Z T E R E D M É N Y E Z I , H O G Y AZ E G Y E T E M J O B B A N I S M E R I A 
H A L L G A T Ó T , M I N T AZ ŐT K I K É R Ő M U N K A H E L Y . 
A K A R I B I Z O T T S Á G O K T E V É K E N Y 8 É G E M I N T L Á T T U K — R E N D K Í V Ü L SOK— 
I R Á N Y Ú , A S Z E R T E Á G A Z Ó FE L A D A T O K M E G O L D Á S Á T ÉS I R Á N Y Í T Á S Á T M I N D E N E -
8 E T B E N E G Y K I S L É T S Z Á M U V E Z E T Ő S Z E R V B I Z T O S Í T J A . E B B E N A K A R I K I S Z 
V B T A G J A A H A L L G A T Ó K É R D E K E I T K É P V I S E L I . B Á R A H A L L G A T Ó I J O G K Ö R K I -
S Z É L E S Í T É S É N E K , A M E L Y N A P J A I N K J 0 G 0 8 K Ö V E T E L M É N Y E , I N K Á B B A M I N Ő S É -
GI M U T A T Ó K B A N K E L L M E G N Y I L V Á N U L N I A , F O N T O S N A K T A R T J U K A H E L Y I V E Z E -
T É S B E B E V O N T H A L L G A T Ó K S Z Á M Á N A K N Ö V E L É S É T I S . M U N K Á J U K M I N D E N E S E T R E 
AZ A L A P 8 Z E R V E K F E L E L Ő S S É G T U D A T Á R A , K O M O L Y M U N K A V É G Z É S É R E , F E L T É T L E -
N Ü L R E Á L I S H E L Y Z E T F E L I S M E R É S É R E É P Ü L J Ö N A K A R I B I Z O T T S Á G O K M U N K Á J Á -
V A L K A P C S O L A T B A N I S . 
L A B Á D I G I Z E L L A 
icu 
Az agyonüléseaőknéi nem a vita, 
fianeai az ülés a fárasztó. 
A menzái} nem a substancia, hanem 
az idólum dominál. 
Ha megbukhatsz ma, ne halaszd 
holnapra! 
Hanyag diáknak a Dékáni Hivatal 
inkább bírságolás, mint ügyinté-
zés. 
JNe téveszd össze az ösztöndíjat 
a munkanélküli segélyei. 
Sokan azt hiszik, hogy a külföld:, 
ösztöndíj nem választható el a 
hazai élménybeszámolótól. 
Kér, hogy a Telesport nincs 
tele sporttal. 
iflgyesek szidnak, hogy kevés a 
vizsgám.De ne feledjük» nem a 
vizsga teszi az embert, hanem 
az ember teszi a vizsgát. 
Vannak hallgatók, akikre min-
denki feni a protézisét. 
A legtöbb bagoly azért bölcs, 
mert; bagolynak született. 
Kesergő diák a vizsga előtti 
Jcár, nogy estik a fociban van 
bunda. 
A gólyabajnokságon mindenki 
mást tud, mint amit kellene, 
de nem lehet olyan programot 
összeállítani, amit valaki is 
t U d n a
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